












瞬?逃??効率的?対応??????何??重要???情報化社会? 、何?? ?? 言 ? ????。??? 、私?学生時代 先輩????人?? 文章?中 ? ? ? ?? 。学問???駅伝型 ? 型 二種類 。社会直? 役立 ? 求 ??学問 ? ?、後 人先?人 到達点 進 始 対 、人間性 関?学問 ? 、?? 人 同 出発点 歩 始?? ??? 、 。
??後者?????型?言?????学? ? 、
??出発点 ?? 古典 呼 書物??思 ? 。
????、 古典?必???古?時代?書??
?? ?限 ? 、私 ??生 今 何?遠 ? ??? 。 、古典 読 、駅
伝型?学?????、今??問題?対??短期?目?見??効果? ? ?? ??。? 、人間??? ?目 凝 ????? 、?? 、自己?人間性?豊 ? ? ? 、 ? 遠回? ? ??? ?思 ? 、 古典 立 戻?? 始? 必要? 。
西洋古典?学????身?????、????????
?『??? 』 ? 立 戻 場所??。不死 神々 弄 、運命 従 、??運命?抗? 、戦 遂行 死 身 英雄?? 英雄 倒 無名 多 若者 、 見?彼 背後 ?家族 日常 暮 。 人間?? ?? 原型 、原風景 見?? 。? 古典 触 、何生? ?、 ?目先 追 生 自
分?今?、実?永々??人間 営 ??感覚 ? 大 ??言 ?私 足 下 重層的?歴史?? ????感 ? ? 。
??外語大??、西洋古典?居場所?????? ?
????感 ?? ?? 、何年 前 大学院 改組?? 、 「超域」 位置?? 。笑??? ?? 、 ? ?今更?古典 ? 超域 納得 。古典 、国?
、地域?、民族?、時代?、言語???超??存在??
?? ?。 、 縛 生?私 ? ? 、古典 大 物差 、 束縛?固定観念 解放 、私 今 相対化 立体化??? ? ? 与 ? 。
??????、古典?読?????、分 ??? ?
?声???? 耳?? 。確? 、原語 読??、古典 読 通 相当 忍耐 時間 必要??。 ??、 読 自体 古典 利点?? ?。 手軽 読 分??書物?読 ? 、何 役 立 分??読 ?何 ? 格闘 、??今 自分 響 合 見出 醍醐味、 読書経験 ? 、情報 広 簡単 手 入
???????????? 現代社会 ?、自分?? 保 大事 思?? 。
今回?『????』??数多??選?????古典?紹





























認知科学? 「心 ?何 」 解明?? ? 、一九五
























































































































e Tale of 
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Th e Buddha in the Attic, 2012, Fig Tree  
(Penguin Books) U.K. ??。
Th e Tale of M
urasaki ??、 『源氏物語』?著者???紫式
部?日記??? ??、??、紫式部?和歌?英訳?交??、紫式部?目 通 、一一世紀?平安時代?宮廷文化?様々?面?、宮廷?女性?芸術的?面 ?豊?? ????、?? 地位 決? 人生 、切恋愛 繊細 描写 ? 。
Th e Pure Land ??、舞台?幕末??明治維新?????










?人生?、??時代?劇的 痛? 出来事?鮮烈?描??? ??。
???、
Th e Buddha in the Attic ??、時代????下?、

























?????意図 ?? 文学 言?、恋愛・人生観? 、 ?「人間臭?」題材 多 。 「邯鄲夢」 「長恨歌」 「杜士春」 「魚服記」 日本文学 影響?与作品?多?、日本文化研究 一読 価値 。朱熹編『宋名臣言行録』丹羽隼兵著、ＰＨＰ文庫、一九九五年
宋?大儒朱熹?編纂??、北宋?著名?官僚? ?名言
集。朱子学????模範的人物 肩?並 、江戸期 学問所??教科書?一 ??。范仲淹・欧陽脩・王安石・司馬光・蘇軾??薀蓄豊??言葉
?、人間関係?機微、処




































読????、今日?至???何度?読?返????、???私? 古典? ?。① ??「理論」 仕立 ??? ? ??一人歩? ? ??危険性?、史料?冷徹
?分析??結論?導?出????重要性、? ?歴史研究?基本?教 ?。
②??冷戦時代?出会?、??壮大?着想?観点?驚嘆
??。特?「世界経済?社会主義? 存在?? 」?? 一節 衝撃 受 。? 後 留学? 社会主義 実態?触?? ??、著者?指摘?正鵠?得?????? 知 。
③??????的???????、??????活躍?
??人間?昔? ?? 教 ? ?? 作品?優美? 力強 ? 来 ? 。??? ?? 母語
（???語）
??????




































Zeki Velidi Togan, H













































??繰?広??一大???????抄訳??。???人??? ? ? 知? 必読 ?? ? 。運命 翻弄? ?英雄?? 物語?、 者?魂 激? 揺?????。本学図書館 原書全巻 仏語訳 所蔵?? 、 実際 手 ? 。Sa‘dī Shīrāzī, Abū Muḥammad Musharrif al-Dīn ibn Muṣliḥ ibn 
‘Abd Allāh: Golestān-e Sa‘dī: az rū-ye qadīmtarīn noskhe-hā-ye 
mowjūd dar donyā, dar taḥt-e naẓar-e Moḥammad ‘Alī Forūghī, 

































































































































??、???変???確??準拠点???????????。 ?立 返? 、 ? ??? 思考 論理示? 、繰?返?新? 着想?得??、 ?切実?現在?考? 上 確 導 手 ?? 、?書物? 「古典」 言 、?? ??「古典」?間違 ? ?二冊 。
??言???、社会科学?古典????必?出???二
冊???? ? 、 ? 恐 難解 違???尻込 人 。 古典?本当 ?? ?、読者 求 応??? ?? 理解 。
????、始??????読????大切?。迷子??











































































????推定??、作者?知? ??。韓国 伝統的?公演芸術「?? 」?演目?基 ? ???? 。????作品?、韓国文学 ???「 系小説」 ? 中 最?有名 作品 。 ?????基? 複数 流派




伝』 、善人?悪人?対立構図 通 経済構造 変化伴?価値観?葛藤 反映 作品? 。?? 作品?物語性? 、風刺 富 表現 近代朝鮮 民衆?意識 表? 評価? 。
????作品?人物像?時代????再解釈??、現代











































?? ? ? 驚愕一杯?国???、?純真?幼心?刻?込 ?? 、私??? ? ? 。
???紹介?? 、???古典??。?存?長大?叙































?、罪?? 清? 、? 記 。前者?、現代 ?映画 ? 家族 肖像分析 、後者??? ?川???? ??? 女神 清浄性分析? ??? 今年当 ? 卒論 参考 供 。
古典???、???? ?人 行動?????理解?


















??宗教?真?向??取?組??作品。異文化?????思? ?? ?教?日本人 ? 真?意味????得 ?? ? ?示????。
②?????文学賞?受賞? ??? 人作家 ? 三
部????長編小説 。両大戦間? 下町?生??家族三代 主人公 作品 、二〇世紀前半?新?国造 ?目指 闘 人々 経験 描 出?? ??。作者 自伝的 部分 多 、当時 知識人新? 西洋 思想 魅惑 ? 、 信仰 矛盾?苦悩? 姿 見 ?? 。
③?????????、?? 東洋学者? ??





























, Corso di liturgia, Editrice Q
ueriniana, Brescia, 2° ed. 
1990 (G











































































i: The Arena of Life, Translated by 































?、伝統?変容??近代的価値観??問題、????封建主義 産業化 ?間 生??衝突?? 触?? 。封建社会????、土地?財産 ?? ??生活 一部
???、祖先?記憶???、?????代価?払????売却 ?守? ?。
物語?、????支配下????????封建領主?土
地?飢??産業資本家? 、自 ? 土地?守???闘?英雄 ? 巡? 展開 。彼 闘姿勢 一般?言??道徳主義、詳細 述?????????主義?。物語 真 迫 広範? ?? 、一九二〇年代? 一九三〇年代 独立以前 確 存在貧??農民、彼 搾取 ??人地主 対?人支配者 黙認 ??当時 時代性 映 出?? 。
作中??、????筋?同時並行的?進展 。主??






?? ? ?、?? ?筋 時 交差 物語 織?? 。
作者?????????? ? 構成 ? 意図?、




















































































































































































































































































































巨大?暴力?闘????、暴力?必要??。権力者?隷従????各自?心?誓? ?? ?、権力 自然?崩壊? 。 一六世紀
「?

















???????空間?????。 〈場所〉? 歴史 堆積 、土
ゲニウス・ロキ
地?精神



































































































?」???文句?有名?一冊。客観性?重視??近代歴史学?対 、歴史認識 ?主観 ?? ?? 挟???? 指摘 ?。歴史??思考・研究 際 指針 。
（布野真秀）
渡辺一夫『フランス・ルネサンスの人々』岩波文庫、 九九二年



























































残??著作。短?文章? 、読??? 。 「 ? ?」
???言葉





































































































































「?? ?」 古典翻訳?必要??? 何?、 ? 知 ?。
（上田誠治）
レーモン・ルーセル『ロクス・ソルス』岡谷公二訳、平凡社??????、二〇〇四年























































































































































ード大学やＭＩＴなど、名門大学がひしめくボストン、ケンブリッジの街では、バス停などで分厚い古典文学を読む学生を目にすることが珍しくありません。チャールズ河に近いオール という 生街のバス停で、トルストイの『戦争と平和』や ョージ・エリオット『ミドルマーチ』など分厚い小説を読んで る学生たちに出会いました。「アメリカ」という言葉には「新しい」イメージがつきもの すが、ぼ たちにとって新しい感じがするアメ カ合衆国という国の大学や教育システムは 古典を ても大切にする傾向があります。アメリカ最古の大学であるハ バード大学は、古典を教授する方針を現在も変えてい せん。英























授と、一九世紀アメリカ文学研究に関わって交流があります。コーネル大学で学んだ彼は、新しい方法論をつかってハーマン・メルヴィルなど一九世紀アメリカの古典作家を教えているのです。その時代の支配的な文化的思潮 ロマンティシズムでしたから、学生たちは最新の理論とならんで、カントやヘーゲル、エドマンド・バーク、イギリスその他ヨーロッパの基本的な古典的文献も学びます。 『ジェンダー・トラブル』のジュディ ・バトラ も教え いる大学ですから、フェミニズムやメディア論、カルチュラル・スタディなど新しい研究分野の研究も盛んに行われています。しかし一方で、学生諸君はかなりの分量の古典 テクストを読むことになりますし、多くの学
生は、それこそが大学で学ぶ意義だと感じているはずです。ぼくの知り合いのサミュエル・オター教授やバトラーの仕事のように、新し 視点で古典を見直す作業によって大学や教育システムの活力 保たれているのです。
学生、教員の区別なく、ぼくたちが現在





























5. Lectures with Sections
English 103d. Old English: Beowulf and Seamus He-
aney
English 124d. Shakespearean Tragedy
English 131. John Milton: An Introduction to his Life 
and to Paradise Lost
English 141. The 18th-Century English Novel
English 144a. American Plays and Musicals, 1940-
1960
English 153. The Comic Enlightenment
English 160b. British and Irish Writers 1700-2012
English 162m. Modernism as Theatre
English 170a. High and Low in Postwar America
English 178x. The American Novel: Dreiser to the 
Present
English 190x. Philosophy and Literature: The Problem 
of Consent
表 2　同・授業概要
English 67. Migrations: Capitalist Hero Anti Hero: 
Versions of the American Dream
Instructor: John Stauffer
This courses couples classic American literature with 
contemporaneous economic theories and/or textbook 
to explore the extraordinary transformations in how 
Americans have understood and responded to “the 
market,” “competition,” “success/failure,” and func-
tion of a business/corporation. Authors include Ben 
Franklin, Adam Smith; Melville; Marx; Wharton; Du 
Bois; Veblen; Fitzgerald; Schumpeter; Dos Passos; 
Galbraith; Samuelson; Ayn Rand; Bellows; Arthur 



















古典?????関 、必要?感 時 必要 ?
?読??? 方 大事 、本当 意味 読書?思考 始?? ? 、 何 必要性 方 先 思 ? 。
?




小??出来事?山????転?????、??振?返??反応? 多 ?。実 、問題 常?降????? ?。??中?強?自分?印付?????????、 ? 。 小 出来事 考??時 ?? 書物 一? 方法 ?思? 。
??、書物?基本的?、他人 書 ?? 、全
????? ?非常 困難 ?。 ? 、芋? 式 別 本 ? ? 。 ??中?、古典的書物?出会 当然 思
必要性????思考?始? 、?? ??????最?
???書?? 本 『?? 』
（宇波彰訳、 法政大学出版局）
???本??。私?





?、??????印象派?代表的?画家?認識??????。所謂印象派 呼 ? ? ?絵 ?、一八七四年?印象派?第一回?展覧会 時期?形成 ?? 。私考? ?、 最 優 作品?一九二〇年代 ??作?? ? ? 「抽象絵画」 近??? 。 考 ?、? ?一八七〇年代 印象派画家 ? 、一九二〇年代頃 最?優 抽象画家???、 見方 成立 。
??頃?作品?例???分??? 、太鼓
橋?描???? 。一八八〇年代 描 ?一目? ? 分 ? 、晩年 ????? 橋 ?? 分 。 『睡蓮』
?連





言葉??????、私?????形? 語 用 。????私 形 ?? 、世界 常 変化 、本来的 固定???? ?帰着????? 得 、視覚器官?粗雑 形 ? 。同??同?? 見 日常的?。多磨駅 外語大 歩 ? 随分?? ?経験???。
印象派?重要?経験?、同????同????????

























???。大学?入??頃、理系?進??兄??、 「??、面白? 」 ?勧? ? ?。
???????語?書???????、言語?地域?超
??普遍性 ??? 思 ???。 ? ?、外語大 地域 張 付 勉強 仕方 ? 。?????、 目 前 狭 。 本 、
?
?? 枠 取 払??、普遍的 世界?見 ??意味 、大変優 ? 思 。読 物面白 ?、何 ?詩 美??。例 、 「人生?、彩???映像 摑 」 、
???。絶対的?実在








?経験 ???「??世界」???世界????語?言葉?? ??? 。 似 中世 伝説上 人物、物語、錬金術 題材 何? ? 違 、 大 、普遍的?世界? ? 表現? 『 ??』??重 入 。
?????????、 『?????』????印象?残?
???????? ?。 四〇年 本読? 、 中 『 』 一節 、?！
　
??????、思?????????引用????







?、純粋??知性???世界????断言?? 。感覚 ?捉? ??、思惟?? 世界、知性界 ? 、?????中?善?? ?最?重要??????? 。?? 知性 ?世界 上昇 ? 、救済?? 。 『国家』 ? 、
???軸?、政治制度?









?、弟子???語??言葉 書?取?? 。?? 、 ? 何?考 、何 喋
?????素朴?形?記?『? ・ ?? ?抒情詩集』 、 語? ???? ????『精神的 ?? ? 』 ??大作?? 。『????語録』?選??理由?、 訳者?井筒俊彦?書??解説?、 現在 ? ? 日本語 書?? ?? 良? 思?? ? 。井筒?解説 書 ?、意味?? 。? 中?、井筒 本質 迫解説 ? 。学生時代?感?????、専門?出来始?????思?

























??、次第?「??」?作?出?人間?焦点???????? ?。現地 滞在? 行政官、宣教師、探検家?現地 人々 生活 報告 文献資料?基? 異国文化 研究 。?? 文化人類学?出発点 ?。
当時?「自分?????文化程度?低?、遅??人々
研究」?位置? ?? 、 ??同時期?流行????進 論 結 。自分? 人類進化??? 位置?、? 遅 ??? 形?、文化 序列化 。?二〇世紀初頭 続 ? ?、 革命?起
????行政官??報告書 用??「 野蛮?人々
?進化?初期 段階 ? 研究












Ｂ・Ｋ・?? 研究 。 二人 自?現地調査?赴?? 、既存?資料?描 ?文化??全違??? 見 ??。 「未開」
???????????現
地?人々 一緒 生活 、既存 文献資料 偏見?誤解 満?満 ? ??? ?? ??。 ?以降自 現地調査 人類学者 次第 増???、 ?? 「未開 遅 々 見方? 「人々 彼 ? ?合理性 暮 」???見方 変 ?? 。 考 方 文化相対主義 ? 。
文化?序列化?排??考??????、 現地 赴 人々
????生活 、偏見 捨 、現地文化 意味 合理性














































識?素晴???」 ? ? ? 夢想 裏切??? ? 色々 挟 込??? 映画??。何 理想 ?、? ?返 初??文化人類学 世界 入 ? 。
世界?????旅行?行??、現地 人々 生活 素晴
????? 感 。 「 本当 素晴?? 検証 ??」 気 文化人類学?入 口?立? ?? 。 ? ? ??組 立? 、 夢想 砕 決意 、文化人類学 世界 道 開 。
くりた・ひろゆき
　
総合国際学研究院教授
　
文化人類学
